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The lymphocyte transformation test for the diagnosis of Lyme borreliosis has currently not
been shown to be clinically useful
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Does surgery inﬂuence the outcome of Aspergillus osteomyelitis?
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Reply to Ma et al.: Osteomyelitis caused by Aspergillus species
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